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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mana yang lebih berpengaruh 
antara komunikasi pemimpin laki-laki dan komunikasi pemimpin perempuan 
terhadap motivasi karyawan di Kementrian Perdagangan Republik Indonesia pada 
Divisi Humas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan studi survey 
dengan menyebarkan kepada 50 responden karyawan Kementrian Perdagangan 
Republik Indonesia pada Divisi Humas menggunakan teknik sampling jenuh dengan 
menggunakan tiga variabel yaitu X1 (pemimpin laki-laki), X2 (pemimpin 
perempuan), Y (Motivasi Karyawan). Pengujian penelitian menggunakan uji 
validitas, reliabilitas, normalitas, korelasi dan regresi. Hasil yang dicapai dari 
penelitian ini menunjukkan adanya nilai validitas diatas 0,24 dan reabilitas diatas 
0,24 yang menunjukkan bahwa butir – butir pernyataan kuesioner telah valid dan 
reliable. Uji normalitas pada ketiga variabel di nyatakan berdistribusi normal. 
Kepemimpinan laki-laki memiliki hubungan kuat dan searah terhadap motivasi 
karyawan sebesar 0,593 sedangkan kepemimpinan perempuan memiliki hubungan 
kuat dan searah terhadap motivasi karyawan sebesar 0,736. Dari analisis pengaruh 
didapatkan hasil 74% nilai dari variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1, X2, 
sedangkan sisanya sebesar 26% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. 
Simpulan yang diperoleh adalah  pemimpin laki-laki dan pemimpin perempuan 
memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi karyawan di 
Kementrian Perdagangan Republik Indonesia pada Divisi Humas. 
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The purpose of this study was to find out which one is more influential among 
communication male leaders and women leaders communications on employee 
motivation in the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia on the public 
relations division. Research method used in this research is quantitative research. 
The data collection method using a survey study by spreading the 50 respondents 
employees Ministry of Trade of the Republic of Indonesia on the public relations 
division of saturated sampling technique using three variables: X1 (male leaders), 
X2 (female leader), Y (Employee Motivation). Testing research using test validity, 
reliability, normality, correlation and regression. The result of this study shows the 
value of the validity and reliability of the above 0.24 over 0.24 which indicates that 
the item - item questionnaire statement was valid and reliable. Normality test on all 
three variables in normal distribution declared. Male leadership has a strong and 
direct relationship to the motivation of employees amounted to 0.593, while female 
leadership has a strong and direct relationship to the motivation of employees is 
0.736. From the analysis showed 74% effect on the value of the variable Y is 
influenced by variables X1, X2, while the remaining 26% is influenced by other 
variables outside the research. The conclusions obtained are male leaders and 
women leaders have a relationship and a significant impact on employee motivation 
in the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia on the public relations division. 
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